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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå xÉB {É½þ±É
¤ÉÉä¤ÉÒ <MxÉäÊ¶ÉªÉºÉ, ¹ÉÉäVÉÒ VÉÉäºÉ¡ò, <¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò, Eäò.B¨É.´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉ±ÉxÉ, Ê¤ÉxÉÉäªÉ ¦ÉÉºEò®úxÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: bobycmfri@yahoo.co.in
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÖ®úÉxÉä VÉ¨ÉÉxÉä EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ näù¶É ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò B´ÉÆ 
¶ÉÉºjÉÒªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊºÉ¡Çò BEò nù¶ÉEò 
ºÉä	¶ÉÖ°ü	½Öþ+É	½èþ*	näù¶É	¨Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	1.2 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉ®ú IÉäjÉ¡ò±É EòÒ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉBÆ 
¨ÉÉèVÉÚnù	½éþ*	Ê¡ò®ú	¦ÉÒ,	={É±É¤vÉ	¶ÉCªÉ	VÉ±ÉIÉäjÉ	Eäò	Eäò´É±É	
13%	¨ Éå	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉªÉÇ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	+¤É	JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	





 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ ®úÉVªÉ Eäò®ú±É ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	EòÒ	 ¤Éc÷Ò	 ¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	 IÉäjÉÉå	 ¨Éå	 ºÉÊnùªÉÉå	
ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå B´ÉÆ ZÉÓMÉÉå EòÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ	lÉÉ*	ªÉ½þ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	ÊEò	Eäò®ú±É	
¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ={ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB 
Eò®úÒ¤É	65000 ½äþC]õªÉ®ú	VÉ±ÉIÉäjÉ	={É±É¤vÉ	½èþ*	{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	
ZÉÓMÉÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	iÉlÉÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	/	¶ÉÖÊHò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	+±ÉÉ´ÉÉ	<xÉ	
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå +xªÉ EòÉä<Ç {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÊGòªÉÉBÆ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉiÉÒ 
½éþ*	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 Eäò	 VªÉÉnùÉiÉ®ú	 =i{ÉÉnùxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	+ÉVÉ	
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB <xÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå	EòÉ	|É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
 
 <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÒ	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±ÉÒ	nùÉä	¶ÉCªÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå,	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	+Éè®ú	
{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä	{É®ú	|ÉEòÉ¶É	b÷É±ÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<xÉ	nùÉäxÉÉå	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
Eäò	MÉÖhÉiÉÉªÉÖHò	¨ ÉÉÆºÉ	EòÒ	´ ÉVÉ½þºÉ	ºÉä	PÉ®äú±ÉÚ	B´ÉÆ	+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ	 
¤ÉÉWÉÉ®úÉå	 ¨Éå	<xÉEòÒ	¤Éc÷Ò	¨ÉÉÆMÉ	½èþ*	¤ÉÆnù	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	<xÉ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	=SSÉ	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ	B´ÉÆ	 ¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	Eäò	




 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ ¨ÉÉÆºÉ 
EòÒ	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ,	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	+Éè®ú	¤Éc÷Ò	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÉÆMÉ	














EòÉ	+ÉEòÉ®ú	 ¨ÉUô±ÉÒ	 Eäò	 +ÉEòÉ®ú	 Eäò	 +xÉÖºÉÉ®ú	 ¤Énù±ÉiÉÉ	
®ú½þiÉÉ	½èþ*	VÉÉ±É	MÉÆnùÉ	xÉ½þÓ	½þÉäxÉä	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®äú	Eäò	+Ænù®ú	
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ <¹]õiÉ¨É ºiÉ®ú ¨Éå EòÉªÉ¨É ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
VÉÉ±É	ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	°ü{É	ºÉä	¤Énù±ÉxÉÉ	{Éc÷iÉÉ	½èþ*
 








Ê±ÉB ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉ Eäò ºÉÉlÉ VÉ±ÉEò{ÉÉ]õ 
uùÉ®úÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉÉ	iÉÉÊEò	V´ÉÉ®ú	Eäò	´ÉHò	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	










	 Ë{ÉVÉ®úÉ å	 +Éè®ú	 JÉÉ®úÉ	 {ÉÉxÉÒ	 iÉÉ±ÉÉ¤É	 ¨É å	 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ º¡Öò]
õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ ÊEòB MÉB ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå |ÉÊiÉ ¨ ÉÒ3 ¨ Éå 30	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	+Éè®ú	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨ Éå	BEò	 
½äþC]õªÉ®ú ¨Éå 8000 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ nù®ú {É®ú ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	+ÉEòÉ®ú	3 OÉÉ¨É EòÉ ¦ÉÉ®ú 
+Éè®ú	4	ºÉä.¨ÉÒ.	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	lÉÉ*	nùÉäxÉÉå	{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	
EòÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	EÞòÊjÉ¨É	+É½þÉ®ú	ÊnùB	MÉB*	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨Éå	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +¶ÉxÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB	]Åäõ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòB	MÉB*




MÉªÉÒ*	+ÉèºÉiÉ	nèùÊxÉEò	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	0.55 OÉÉ¨É +ÉEòÊ±ÉiÉ 
EòÒ	MÉªÉÒ*	iÉÉ±ÉÉ¤É	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	150 ÊnùxÉÉå 
EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	+ÉèºÉiÉ	¦ÉÉ®ú	




¤ÉÎ±Eò	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	60% EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú näùJÉÒ 
MÉªÉÒ*	 nùÉäxÉÉå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ´ªÉ´ÉlÉÉ+Éå	 EòÒ	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	 +iªÉÆiÉ	
ºÉÊGòªÉ	+Éè®ú	º´ÉÉºlªÉ{ÉÚhÉÇ	näùJÉÒ	MÉªÉÒ*









¦ÉÉ®ú	¨Éå	½Öþ<Ç	´ÉÞÊrù		(Length & weight increase of pompano 






½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	12 ¨É½þÒxÉÉå EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå 6-10 ÊEò.OÉÉ¨É 
Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤ÉgøxÉä	EòÒ	IÉ¨ÉiÉÉ	Eäò	EòÉ®úhÉ	<ºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
Eäò	 {ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	 ¨ÉUÖô+É®úÉå	Eäò	 ¤ÉÒSÉ	 ¤Éb÷Ò	+Ê¦É¯ûÊSÉ	
näùJÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*
	 JÉÉ®úÉ	{ÉÉxÉÒ	Eäò	´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨ Éå	Ë{ÉVÉ®äú	¨ Éå	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	{ÉÉ±ÉxÉ	{É®ú	+vªÉªÉxÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	<ºÉEäò	









Ê±ÉB 4x4x3 ¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä {±É´É¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	1.5 <ÆSÉ Eäò ´ªÉÉºÉ 
Eäò	 VÉÒ	 +É<	 {ÉÉ<{ÉÉå	 ºÉä	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ºÉVÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ	 +Éè®ú	
føÉÄSÉä	 EòÉ	 ºlÉÉÊªÉi´É	 ¤ÉgøÉxÉä	 ½äþiÉÖ	 ¨É®úÉ<xÉ	 OÉäb÷	 B{ÉÉäCºÉÒ	
{Éä<x]õ	 ±ÉMÉÉªÉÉ	 MÉªÉÉ*	 +ÉÆiÉÊ®úEò	 xÉä]õ	 ¤ÉèMÉ	 ¨É®úÉäcä÷	 MÉB	 
BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç (1.25 Ê¨É.¨ÉÒ.)	ºÉä	¤ÉxÉÉªÉÉ	MÉªÉÉ	+Éè®ú	¤ÉÉ½þ®ú	
ºÉÖ®úIÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	EòÉ	VÉÉ±É	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	




 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨ Éå 
ÎºlÉiÉ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå ®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ EòxÉÉb÷¨É Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå 






{ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ EòÒ ±É´ÉhÉiÉÉ 25 {ÉÒ 
{ÉÒ	]õÒ	lÉÒ*	ºlÉÉxÉÒªÉ	¨ÉUÖô+É®úÉå	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	EòSÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	

















82% EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 1200-2220 OÉÉ¨É 
Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÓ	(+ÉèºÉiÉ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	49.4 ºÉä.¨ÉÒ.ú)*	
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 350/- 
¯û{ÉB	Eäò	+ÉèºÉiÉ	¨ÉÚ±ªÉ	{É®ú	ºlÉÉxÉÒªÉ	°ü{É	ºÉä	¤ÉäSÉ	ÊnùªÉÉ	
MÉªÉÉ*	{ÉÉ±ÉxÉ	+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	EòÒ	¤ÉÉÊ®ú¶É	EòÒ	
´ÉVÉ½þ ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ ±É´ÉhÉiÉÉ 5	{ÉÒ	{ÉÒ	]õÒ	iÉEò	PÉ]õ	MÉªÉÒ,	







 ´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨ Éå +ÉEò±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒ 









ºÉä 7-8 ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ªÉÉäMªÉ +ÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ 
½éþ*	 ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ	 ¤ÉÉÊ®ú¶É	 ºÉä	 {É½þ±Éä	 ºÉÆOÉ½þhÉ	 Eò®úxÉÉ	=ÊSÉiÉ	





	 iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	 +Éè®ú	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÒ	 MÉªÉÒ	
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	ÊEòºÉÒ	+xªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ iÉÖ±ÉxÉÉ 
Eò®úxÉä	ªÉÉäMªÉ	½èþ*þ	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨ Éå	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	¤ÉgøxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
+SUôÉ	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	 Ê¨É±ÉiÉÉ	 ½èþ	+Éè®ú	+É½þÉ®ú	 Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	
{Éä±±Éä]õ	JÉÉt	Eäò	+ÊiÉÊ®úHò	iÉÉ±ÉÉ¤É	¨Éå	®ú½þxÉä	´ÉÉ±Éä	ZÉÓMÉÉ	
+Éè®ú	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	Ê¨É±ÉiÉä	®ú½þiÉä	½éþ*	´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ	+vªÉªÉxÉ	¨Éå	
















+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú ºÉÖvÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	ºÉÉvªÉiÉÉ	{É®ú	¦ÉÒ	JÉÉäVÉxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½þÉäMÉÉ*	














|ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòB VÉÉxÉä ºÉä JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉÉå ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
=i{ÉÉnùxÉ	¤ÉføÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	<xÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	
=SSÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ½þÉäxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå Eäò +ÉÌlÉEò ºiÉ®ú 
¨Éå	¦ÉÒ	ºÉÖvÉÉ®ú	±ÉÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*
